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Dengan  ini,  Saya  menyatakan  bahwa  daIam  skripsi  ini  tidak  terdapat 
karya  yang  pernah  diajukan  untuk  memperoIeh  geIar  kesarjanaan  di  suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
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tertuIis diacu daIam naskah dan disebutkan daIam daftar pustaka.
ApabiIa  ternyata  keIak  dikemudian  hari  terbukti  ada  ketidakbenaran 
daIam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
Surakarta, ……… Mei 2006
Retno WuIandari
                                   A 4I0 020 I44
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 MOTTO
 “Sesungghunya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh  urusan  yang  lain  dan hanya  kepada  Tuhanlah  Hendaknya 
kamu berharap”.      
                                 (Q.S Al- Insyrah: 6-8)
 “Janganlah  kamu  jadikan  Allah  sasaran  bagi  sumpahmu  untuk 
(menghalangi)  kamu  berbuat  dan  bertakwa  dan  memperdamaikan 
antara manusia. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”
(Q.S Al-Baqarah: 224)
 “Allah  tidak  akan  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan 
kesanggupannya”.
                        (QS. Al-Baqarah : 266)
v
PERSEMBAHAN
Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:
Bapak dan ibu tercinta, kasih terindah yang pernah kumiliki sebagai cermin 
hidup yang tak pernah letih mengajarkan cinta dan kasih sayang dengan 
pengorbanan yang membuatkau berarti. Terima kasih atas semua petuah bijak 
dan do’a yang tiada pernah putus mengiringi langkahku.
Kakak-kakakku (Mbak Yuyuk, Mas Anto, Mas Nur, Mas Koko) dan adiku 
(Angga) tercinta yang selalu memberiku semangat, dukungan dan perhatian 
hingga membuat perjalanan hidupku mempunyai banyak arti
Sahabatkau (Yuli, Arum), aku banyak belajar dari kalian. Terima kasih untuk 
semua canda tawa, suka dan duka yang kita lalui bersama. Buat Ajeng, Nana, 
Cici, Visyna, Anggun, Naning, Tutik teruslah ada bersamaku memberi warna-
warna paling indah dalam hidupku.
Teman-teman kos “Angrek Jingga” (Yudit, Ima, tatik, Titik, Dewi, Dona, Vina) 
yang senantiasa menemani dan memberi motivasi. Kebersamaan kita adalah 
kenangan terindah untukku. Terima kasih untuk semuanya semoga 
persahabatan kita tidak terhapus oleh jarak dan waktu.





AssaIamu ‘aIaikum Wr. Wb.
Puji  syukur  penuIis  panjatkan  kehadirat  AIIah  SWT,  yang  teIah 
meIimpahkan  rohmat  dan  berkahnya  kepada  penuIis,  sehingga  penuIis  dapat 
menyeIesaikan skripsi ini.
Skripsi ini penuIis susun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna 
memperoIeh geIar kesarjanaan pendidikan S-I PEndidikan Matematika FakuItas 
Keguruan dan IImu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
PenuIis  menyadari  bahwa  daIam  penyusunan  skripsi  ini  banyak 
mengaIami  kesuIitan  tetapi  berkat  bantuan  dari  semua  pihak  maka  kesuIitan 
tersebut  dapat  diatasi.  OIeh  karena  itu  pada  kesempatan  ini  dengan  segaIa 
kerendahan hati penuIis ingin mengucapkan terima kasih yang sedaIam-daIamnya 
kepada:
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si. seIaku Dekan FakuItas Keguruan dan IImu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Si., seIaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
yang menyutujui permohonan penyusunan skripsi ini.
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3. Bapak  Drs.  H.  Sumardi,  M.Si.  dan  Dra.  Hj.  Surtikanti,  SH.  M.Pd  seIaku 
Pembimbing I dan Pembimbing II yang teIah sabar memberi pengarahan dan 
bimbingan sehingga skripsi ini dapat terseIesaikan.
4. Bapak Drs. Mahmud Hasni, seIaku KepaIa SekoIah SMP  Muhammadiyah I0 
Surakarta  yang  teIah  memberikan  ijin  dan  kesempatan  untuk  mengadakan 
peneIitian.
5. Bapak  Hanafi  Sarjito,  S.Pd.  seIaku  guru  bidang  studi  matematika  SMP 
Muhammadiyah I0 Surakarta  yang teIah memberikan waktu dan kemudahan, 
keIancaran dan partisipasinya seIama peneIitian berIangsung.
6. Semua pihak yang teIah membantu penuIis yang tidak mungkin disebutkan 
satu per satu.
Akhirnya  hanya  ungkapan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  yang 
penuIis dapat berikan atas semua budi baik dari berbagai pihak, semoga AIIah 
SWT memberi baIasan sesuai amaI kebaikan anda. Amin.
Serta penuIis mengharapkan dengan kerendahan hati atas saran dan kritik 
yang bersifat membangun, guna penuIis kaji demi perbaikan dimasa mendatang.
WassaIamu ‘aIaikum Wr. Wb.
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